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朝鮮事情A（歴史・風土） 波田野 朝鮮半島の地理と歴史 ③
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級 2級 準2級 3級 4級 5級
受験者 1 5 2 18 3
合格者 0 3 1 17 3
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県立新渇女子短期大学研究紀要　第40号　2003
全国でもめずらしい本格的な語学教育をほどこ
しておきながら、そこで学業は終わってしまう。
本来ならば習桿した語学を土台にしてこの後に
導門領域の勉強が続くところなのに、それがな
いのである。もちろん2年次までとはいえ国際
研究分野の講義はさまざま用意されているが、
時問の制約上、地城君語を暫得したうえでの本
格的な研究まではいたらないのが実情である。
これだけの水準の語学教育を受けることができ
る場所は日本でもまれであるから、この譲学教
育のうえに専門的な教育が積み重なっていれ
ば、卒業後の就職に有利なことは明らかである。
就職戦線での男子偏重をも考慮に入れるなら、
共学なら男子学生はさらに有利だったことだろ
う。韓国語コースの場合、このように高水準の
語学教育を受けた学生たちが、他の4年制大学
に編入する以外にその能力を発揮する場を与え
られなかったというのが、この10年間の現実で
あったし、これから5年間の現実になると思わ
れる。とはいえ、これまで述べてきたように、
「交流とコミaニケーション」を目的とした韓
国語コースの教育課程は、与えられた条件の中
で最高の成果をあげてきたと自負している。．
　平成5年、国際化の流れの中で新潟県は国際
教養学科を新設した。その後、国際化の流れは
ますます強まる一方であるa日本海に面する新
潟県にとって対岸諸国との交流は避けて通るこ
とのできない未来への試金石の一つである。こ
の10年間（プラスこれからの5年間）に蓄積し
た対岸諸国との交流と言語教育のノウハウを4
年制大学での教育に役立てること、それが県立
新潟女子短期大学での韓国語教育に関わってい
る私たち教員の強い願いである。
〈注以外の参考文献・資料〉
「新学習指導要領にもとつく英語科教育法」、
望月昭彦編著、大修館書店、2001
「日本語教授法を理解する本・歴史と理論篤」
西口光一著、バベル・プレス、1995
「日本語教育学入門」縫部義憲著、創拓社、
1991
「中学校英語科の到達度評価」荒木秀二編、
明治図書、2002
「韓国語能力試験問題」第1回、第2回、韓
国学術振興財団、1997、1998
「韓国語能力試験問題」第3回～第5回、韓
国教鴇至言果禾呈評価1塊、　1999～2001「
「刈鋼揖皿魁脅円痢三ス干コ擢n7L7P」、＆司包2eOO．
〈参考サイト〉
大韓民国教育人的資源部
　http：〃www．rnoe，go．kr
東京韓国総合教育院
　http：〃www．kankoku，gr．jp／home．htm
孟翼甚教授ホームページ
　http；／／www．moe．go．ke
韓国教育課程評価院
　http：／／www．kice．re．kr／NEW2002／index．html
韓国外語大研修評価院
　http：〃maincc．hufs．ac．ke／”fittc／hufs／indexe．
　html
ハングル能力検定協会
　http：〃www．hangul．or．jp
1　県立新潟女子短期大学では「韓国語」とい
　う名称を使用しているが、これは現在大韓
　民国と朝鮮民主主義人民共和国の両方で話
　されている言語全体を指している。同様に、
　「現代韓国研究」も朝鮮半島の2つの体制に
　おける現代社会を対象とした科目である。
　「朝鮮事情A・B」の場合は、現代だけでな
　く古代からの朝鮮半島の歴史と文化を学ぶ
　ことを強調する意味で「朝鮮」という名称
　になっている。
2受験先として韓国語を受験科目にした韓国
　関連教育課程のある大学が一般的で、これ
　までの編入学先は、東京外国語大学、大阪
　外国語大学、新潟大学、富山大学、埼玉大
　学などである。
3大学院に進学したものもいるeたとえば東
　京外国語大学、大阪外国語大学、新潟大学、
　延世大学など。
4　日本の家庭はホームステイに消極的なため、
　受け入れ先には常に苦労している。今年度
　はついに学校近くの下宿を利用するはめに
　なった。予算措置や受入施設が整備されな
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　い、善意をあてにした国際交流には限度が
　あることを痛感した。
5語学教育の目的に関しては日本の中・高等
　学校の英語の指轟要領および韓国における
　国語指導要領を参考にした。
6　「語学教材としての韓国映画とその利用例」、
　波田野節子、『新潟大学言語文化研究』第4
　号　　ppユ13－144、　1998
7　たとえば新潟大学の場合、韓国語能力試験
　の場合は1級取得者に2単位s2級取得者
　に6単位、3級以上は8単位を認定し、ハ
　　ングル能力検定の場合は4級取得者に2単
　　位、3級取得者に6単位、準2級以上に8
　　単．位を認定している。
8　本稿では、現行韓国語能力試験の問題点修
　　正のための試案「韓国語能力試験の評価基
　　準開発研究」（外、教育人的資源部韓国教育
　　課程評価院、200ユ）を参考にした。
．9　「ハングル学習の手引き」、ハングル能力検
　　定協会、2001ハングル能力検定協会　HP
　　（http：〃www．hangul．or．jp）参照
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